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sées publie des travaux de recherche 
inédits sur les publics, les institutions et les m
édiations de la culture. Les contributions, 
regroup
ées autour d’un thèm
e ou une p
roblém
atique, font de chaque livraison un 
ouvrage collectif chargé d’ap
p
rofondir une question vive et qui est p
lacé, à ce titre, 
sous la direction d’un scientifique sp
écialiste choisi p
ar le com









osés à la revue p
ar 
leurs auteurs.
En seconde partie, la rubrique « Expériences et points de vue » présente des réflexions, 
livre des expériences, ouvre des débats sur des questions suscitées par l’évolution des 
savoirs et des p
ratiques. Les rubriques « N
otes de recherche » et « Lectures » rendent 
com
p
te d’ouvrages, de travaux novateurs (m
ém
oires, thèses, études et recherches) et 
inform
e les lecteurs sur les publications ou les m
anifestations.
La revue s’adresse aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants, ainsi qu’à toutes 
les personnes intéressées par l’évolution actuelle du dom
aine des m
usées et de la culture. 
Elle est publiée avec le soutien de la D
irection générale du patrim
oine – départem
ent de 
la politique des publics du m
inistère de la C
ulture et de la C
om
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TISTE ET LE M
U
SÉE
La question de la relation entre l’artiste et le m
usée se pose aujourd’hui en bien des term
es. 
Passé le tem
ps de la contestation et des incom
préhensions m
utuelles, qui balise l’histoire de 
l’art, il sem
blerait que la création vivante entretienne désorm
ais avec l’institution des relations 
qui ne soient ni de sujétion, ni d’opposition ou d’am
bivalence, m
ais de conciliation, voire de 
connivence. U
ne revue de détail des expositions organisées par ou pour des artistes dans les 
m
usées les plus divers du m
onde occidental en révélerait l’apparente com
plicité, ce que confir-
m
eraient par ailleurs le nom
bre toujours croissant d’institutions dédiées à l’art contem
porain et 
l’influence d’un m
arché où galeristes, curators, art advisors et collectionneurs sem
blent agir de 
concert en faveur de l’art vivant. 
U
ne telle présentation des faits apparaît sans doute com
m
e trop sim
plificatrice en regard 
des stratégies artistiques actuelles et, surtout, elle ne dit pas ce que représente encore au-
jourd’hui le m
usée pour l’artiste. O
n peut par ailleurs s’interroger sur les enjeux d’une relation 
qui, si étroite soit-elle en apparence, n’est ni fluide, ni perm
éable dans sa com
préhension. 
Le sujet a déjà fait l’objet de plusieurs investigations ces dernières années, m
ais il dem
ande 
à être interrogé et réévalué à l’aune des débats et des crises qui ont traversé le paysage artis-








sées a donc pour am
bition d’analyser les 
rapports entretenus de nos jours entre le m
usée et l’artiste à partir des m
ultiples stratégies 
que ce dernier peut développer – en partenariat ou en confrontation – vis-à-vis de l’institution. 
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